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 大学設置基準（昭和 31 年）は、以下の通りで
ある。 























て、点検･評価を行うことが規定されている。 3. 保健体育科目に関する図書 300冊以上 
4. 専門教育科目に関する図書及び学術雑誌等 上記の適用に関しては、学校教育法第 69 条の
四第二項に規定する基準を適用するに対して必要


















第71条の二 ～ 第71条の八にある。 
 
2.2 自己点検評価の実際 









































































































































































































































































































































       点検資料データ例：各施設・設備の整
備状況(部屋数、面積、収容者数、開
館時間、パソコン等の数)、利用状況






















       点検資料データ例：情報ネットワー
クの整備状況(パソコン等接続状況)、
授業以外で学生の利用可能なパソコ




      点検資料データ例：各施設・設備の利












































































     ・｢学生のための生活の場｣の整備状況 





















































































































































                                                  




















































３ 前掲 1） 
４ 学校教育法：
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO02
6.html[2007年9月21日確認]   
５ 前掲 1) 
６ 教育基本法：
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.
html[2007年9月21日確認]   
７ 前掲 4) 
８ 前掲 1) 
９ 前掲 2) 
１０ 学校教育法施行： 




























１８ 前掲 2)  
１９ 大学評価・学位授与機構：
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/daigaku/in








２２ 前掲 15) 
２３ 前掲 16) 
２４ 前掲 17)  
２５ 前掲 4) 



















しての図書館. 2007. 139p.  
http://www.kc.tsukuba.ac.jp/div-comm/spons_report/futu
re-library.pdf [参照2007-07-11] 
 
